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The attention deficit disorder and hyperactivity is very common nowadays in the classes of a lot of schools generating problems 
for those who suffer of it. It is considered necessary an early detection of it to guarantee an intervention of quality in the 
classrooms and so, allowing the inclusion. 
In the first part of the work it is presented an analysis of the ADHD, including the definition, the subtypes and symptoms, 
besides the comorbidity of itself, the detection and the treatments applicable. Furthermore, it is presented a theoretical 
revision of some educational laws. 
In the second part, we analyze and compare the results obtained in the questionnaires about the understanding of the ADHD in 
the State School of Sarriguren, Navarra, during this academic year. Besides, these are compared with those results of two 
centres from Pamplona, one state-owned and the other private-owned, obtained during the last academic year 2014-2015. 
ADHD; DSM; comorbidity, detection, parametric and nonparametric tests.
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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es una de las dificultades de aprendizaje más frecuente en las aulas de 
muchos colegios generando dificultades en los sujetos que lo padecen. Se considera así necesaria una intervención de calidad en 
las aulas y por lo tanto, dar cabida a la inclusión. 
 
En la primera parte del trabajo se presenta el modelo conceptual del TDAH, donde se incluyen la definición, los subtipos y 
síntomas, además de la comorbilidad del mismo, la detección y los tratamientos existentes. Asimismo se presenta una revisión 
teórica de algunas leyes de educación. 
 
En la parte empírica del trabajo se ha realizado un estudio sobre los conocimientos que los docentes tienen en relación con el 
TDAH y la influencia que esto puede tener en el alumnado. Tras pasar un cuestionario, se analizan y comparan los resultados 
obtenidos en el Colegio Público de Sarriguren, Navarra, en el presente curso con los obtenidos en dos centros de la Comarca de 
Pamplona, uno público y otro concertado, el pasado curso escolar 2014-2015. 
TDAH, DSM, Comorbilidad, Detección, Pruebas paramétricas y no paramétricas.
